



( 厦 门 大 学 教 育 研 究 院 高 等 教 育 学 专 业 研 究 生)
一 、 高 校 女 教 师 队 伍 的 历 史 变 迁
( 一) 建 国 前 的 高 校 女 教 师 队 伍
1920 年 北 大 首 开 女 禁 , 招 收 女 学 生 , 同 时 聘 任 留
美 的 陈 衡 哲 为 历 史 系 教 授 。 陈 衡 哲 是 我 国 大 学 的 第 一
位 女 教 授 。 20 年 代 , 我 国 高 校 女 教 师 队 伍 的 来 源 之
一 , 是 在 美 国 、 加 拿 大 、 日 本 、 欧 洲 等 地 获 得 博 士 、
硕 士 学 位 的 女 留 学 生 。 如 袁 昌 英 在 英 国 获 硕 士 学 位 后 ,
回 国 在 北 京 女 子 高 师 任 讲 师 ; 林 徽 因 回 国 后 任 东 北 大
学 建 筑 系 教 授 ; 杨 荫 瑜 留 日 归 国 后 曾 任 北 京 女 子 高 师
校 长 ; 谢 冰 心 留 美 获 硕 士 后 被 聘 为 燕 京 大 学 讲 师 。 另
外 两 个 来 源 是 外 国 女 教 师 和 国 内 大 学 毕 业 的 女 大 学 生 ,
如 金 陵 女 大 的 首 届 毕 业 生 吴 贻 芳 , 毕 业 后 在 北 京 女 子
高 师 任 英 文 教 师 和 英 语 部 主 任 , 冯 沅 君 北 大 毕 业 后 曾
先 后 任 教 于 金 陵 女 大 、 暨 南 大 学 等 。
进 入 30、 40 年 代 后 , 随 着 女 性 受 高 等 教 育 人 数 的
增 多 , 我 国 高 校 一 些 女 大 学 生 毕 业 后 留 在 大 学 当 助 教
的 情 况 多 了 起 来 , 女 教 师 的 学 科 分 布 也 相 当 广 泛 , 不
仅 局 限 于 文 史 哲 领 域 , 在 自 然 学 科 领 域 的 女 教 师 也 逐
渐 增 多 。 原 因 是 女 学 生 选 修 自 然 科 学 的 增 多 了 , 以 及
当 时 大 学 为 发 展 工 商 业 而 进 行 调 整 , 对 从 事 自 然 科 学
的 教 师 需 要 增 多 。
( 二) 建 国 后 的 高 校 女 教 师 队 伍
建 国 后 我 国 女 性 在 担 任 高 校 教 师 职 务 方 面 取 得 了
长 足 的 进 展 , 主 要 表 现 为 数 量 上 的 增 长 和 所 占 比 例 的
提 高 。 但 在 不 同 的 时 期 情 况 不 尽 相 同 。 因 此 将 其 分 成
三 个 时 期 进 行 分 析 :
1. 1949 年 到 1966 年 文 化 大 革 命 前 时 期
如 表 1 所 示 , 从 建 国 到 文 化 大 革 命 前 期 的 十 七 年
期 间 , 中 国 的 高 校 专 任 教 师 人 数 呈 大 幅 增 长 趋 势 , 相
应 的 女 教 师 人 数 也 在 增 长 , 但 增 长 幅 度 要 小 于 教 师 总
数 的 增 长 幅 度 。 再 仔 细 分 析 , 这 一 时 期 又 可 分 为 两 个
阶 段 , 第 一 阶 段 是 从 1950 年 到 1957 年 “ 大 跃 进 ” 以
前 。 普 通 高 等 教 育 的 发 展 呈 比 较 平 稳 缓 慢 的 增 长 状 态 ,
女 教 师 的 人 数 也 呈 稳 定 上 升 状 态 ; 第 二 阶 段 是 从 1958
年 到 1966 年 文 革 以 前 。 1958 年 开 始 的 大 跃 进 使 高 等 教
育 也 开 始 了 大 发 展 , 普 通 高 等 学 校 的 教 师 人 数 由 1957
年 的 7 万 人 增 至 1961 年 的 15.88 万 人 , 增 长 1 倍 多 。
高 校 女 教 师 的 人 数 也 相 应 迅 速 增 加 。 但 从 60 年 代 开
始 , 三 年 自 然 灾 害 使 得 全 国 的 经 济 形 势 恶 化 , 就 业 岗
位 萎 缩 , 毕 业 生 分 配 困 难 , 大 跃 进 期 间 冒 进 发 展 的 一
些 学 校 开 始 品 尝 恶 果 , 被 合 并 、 停 办 、 撤 销 , 高 校 教
师 队 伍 也 相 应 缩 减 。 1962 年 至 1965 年 高 校 女 教 师 队 伍
呈 下 降 趋 势 。 第 一 阶 段 女 教 师 在 高 校 教 师 总 数 中 所 占
比 例 增 长 较 快 , 其 一 是 因 为 女 性 普 遍 就 业 已 逐 渐 为 社
会 观 念 所 认 可 。 其 二 是 因 为 这 一 阶 段 女 教 师 的 来 源 比
较 丰 富 , 主 要 有 三 部 分 来 源 : 一 是 许 多 建 国 前 就 在 国
外 学 习 的 女 留 学 生 此 时 回 到 祖 国 , 如 谢 希 德 , 高 小 霞 ,
沈 天 慧 等 ; 二 是 以 往 的 大 学 毕 业 生 ; 三 是 建 国 后 培 养
的 女 大 学 毕 业 生 。 第 二 阶 段 女 教 师 比 例 呈 现 相 对 平 稳
状 态 。 其 原 因 主 要 是 高 校 女 教 师 的 主 要 来 源 已 转 为 我
国 自 己 培 养 的 女 大 学 毕 业 生 、 研 究 生 和 一 些 国 外 培 养
的 研 究 生 。
表 1 1949~1965 年普通高校专任女教师变化状况推移图
数据来源 : 《中国教育事业统计年鉴》 ( 1949~1965)
2. 1966 年 至 1976 年 : “ 文 化 大 革 命 ” 时 期
由 于 文 革 期 间 的 统 计 数 据 缺 失 , 1966 年 至 1972 年
7 年 间 的 统 计 数 据 无 法 查 出 , 只 能 从 1973 年 至 1976 年
间 的 数 据 中 看 一 下 大 致 的 情 况 。 从 表 2 中 可 看 出 ,
1973 、 1974 年 高 校 教 师 总 数 低 于 1965 年 , 而 女 教 师 人
数 并 未 减 少 , 比 例 反 而 上 升 了 , 其 中 原 因 可 能 是 所 谓
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的 “ 走 资 派 ”、 “ 资 产 阶 级 学 术 权 威 ” 等 被 批 斗 的 对 象
中 女 性 比 例 较 低 , 因 而 高 校 女 教 师 队 伍 受 到 的 冲 击 要
比 男 教 师 队 伍 要 小 。 1975、 1976 年 高 校 教 师 总 数 回 升
时 , 女 教 师 的 人 数 及 所 占 比 例 仍 呈 上 升 趋 势 。 这 可 能
是 由 于 当 时 女 大 学 毕 业 生 所 占 比 例 较 高 , 从 而 使 高 校
教 师 队 伍 的 来 源 中 女 性 比 例 较 高 。 此 外 , 当 时 空 前 的
“ 男 女 平 等 ” 社 会 环 境 也 减 少 了 女 性 进 入 高 校 教 师 队 伍
的 观 念 上 的 障 碍 。
表 2 文 革 期 间 普 通 高 校 专 任 女 教 师 变 化 状 况 推 移 图
数据来源 : 《中国教育事业统计年鉴》 ( 1973~1976)
3. 1977 年 至 今 : 改 革 开 放 时 期 的 高 校 女 教 师 队 伍
改 革 开 放 以 来 , 我 国 高 等 教 育 有 了 很 大 的 发 展 ,
从 表 3 中 可 看 出 , 这 一 时 期 又 可 分 为 三 个 阶 段 。 第 一
阶 段 是 1977 年 到 1989 年 , 这 一 阶 段 高 校 教 师 总 人 数
增 长 较 快 , 而 高 校 女 教 师 的 比 例 却 增 长 缓 慢 , 其 主 要
原 因 可 能 一 是 由 于 平 反 冤 、 假 、 错 案 , 落 实 知 识 分 子
政 策 , 不 少 因 政 治 原 因 而 中 断 教 学 、 科 研 工 作 的 教 师
重 新 回 到 工 作 岗 位 , 这 其 中 男 教 师 的 比 例 比 较 高 。 二
是 由 于 这 一 阶 段 接 受 高 等 教 育 特 别 是 研 究 生 教 育 的 女
性 比 较 低 , 而 研 究 生 逐 渐 代 替 本 、 专 科 毕 业 生 成 为 大
学 教 师 的 来 源 , 这 是 直 接 导 致 女 教 师 在 高 校 教 师 总 数
中 所 占 比 例 较 低 的 重 要 原 因 。 第 二 阶 段 是 1990 年 到
1998 年 。 1990 年 到 1993 年 高 校 教 师 总 数 呈 下 降 趋 势 ,
到 1994 年 才 开 始 缓 慢 回 升 。 因 为 1990 年 代 初 市 场 经
济 的 大 潮 汹 涌 澎 湃 , 高 校 教 师 下 海 经 商 成 为 潮 流 , 这
导 致 了 一 部 分 高 校 教 师 队 伍 的 流 失 。 但 这 一 阶 段 女 教
师 在 人 数 和 比 例 上 都 有 较 快 的 增 长 , 一 方 面 是 由 于 市
场 经 济 的 大 潮 对 男 性 教 师 的 冲 击 更 大 , 因 而 流 失 队 伍
中 男 教 师 的 比 例 比 女 教 师 要 高 ; 另 一 方 面 , 这 一 阶 段
接 受 研 究 生 教 育 的 女 性 比 例 提 高 , 使 女 性 进 入 高 校 教
师 队 伍 的 能 力 增 强 。 第 三 阶 段 是 1999 年 至 今 , 这 一 阶
段 随 着 高 校 每 年 的 大 幅 扩 招 , 高 校 教 师 队 伍 也 迅 猛 扩
大 , 女 教 师 在 人 数 和 比 例 上 都 大 幅 增 长 , 至 2005 年 女
教 师 比 例 已 达 到 43.2% , 这 意 味 着 高 校 中 十 个 教 师 就
有 四 位 是 女 性 , 即 将 接 近 男 女 自 然 比 例 。 这 一 阶 段 由
于 扩 招 带 来 严 峻 的 就 业 压 力 , 高 校 毕 业 生 中 选 择 继 续
深 造 的 人 数 增 多 , 而 高 学 历 女 性 更 多 的 是 选 择 进 入 高
校 工 作 。 原 因 主 要 是 高 校 教 学 、 科 研 的 弹 性 工 作 时 间
部 分 可 缓 解 知 识 女 性 事 业 和 家 庭 的 矛 盾 , 而 且 高 校 职
业 相 对 稳 定 、 其 他 就 业 市 场 对 高 学 历 女 性 的 排 斥 直 接
导 致 了 高 校 女 教 师 的 人 数 和 比 例 的 提 高 。 这 种 现 象 在
某 些 文 科 领 域 表 现 得 尤 为 突 出 。
表 3 1977 年 至 今 普 通 高 校 专 任 女 教 师 变 化 状 况 推 移 图
数 据 来 源 : 《中 国 教 育 事 业 统 计 年 鉴》 ( 1977 ~
2002) , 中 国 教 育 统 计 网
综 上 所 述 , 我 国 高 校 女 教 师 队 伍 的 发 展 经 历 了 从
无 到 有 、 再 到 扩 展 壮 大 的 各 个 阶 段 , 这 种 扩 展 与 我 国
女 性 的 经 济 地 位 与 政 治 地 位 的 改 善 与 提 高 有 密 切 联
系 。 高 等 教 育 规 模 的 扩 大 为 女 性 进 入 高 校 提 供 了 机
遇 。 女 性 接 受 高 等 教 育 方 面 状 况 的 改 变 使 女 性 进 入 高
校 教 师 队 伍 成 为 可 能 。
二 、 高 校 女 教 师 社 会 地 位 的 变 化
高 校 女 教 师 群 体 的 社 会 地 位 是 一 个 相 对 的 概 念 ,
它 是 以 男 教 师 群 体 的 地 位 为 参 照 系 , 同 男 教 师 地 位 相
比 较 而 言 的 。 从 上 述 分 析 中 我 们 看 到 , 高 校 女 教 师 经
历 了 80 多 年 的 发 展 , 从 开 始 出 现 时 以 外 国 女 教 师 为
主 , 到 以 中 国 女 留 学 生 为 主 , 再 到 以 中 国 自 己 培 养 的
教 师 为 主 , 直 至 所 占 比 例 达 到 43.27% , 这 整 个 发 展 阶
段 所 取 得 的 成 就 是 斐 然 的 , 可 以 说 高 校 女 教 师 的 队 伍
已 经 相 当 壮 大 了 。 但 社 会 地 位 是 指 人 们 在 社 会 关 系 网
中 所 处 的 位 置 , 通 常 是 根 据 财 富 、 声 望 、 受 教 育 或 权
利 的 高 低 和 多 寡 做 出 的 社 会 排 列 。 因 此 , 要 衡 量 高 校
女 教 师 的 地 位 变 化 , 不 能 仅 用 队 伍 壮 大 来 说 明 , 还 应
该 从 其 与 男 教 师 在 职 务 地 位 、 职 称 地 位 、 学 术 地 位 、
受 教 育 程 度 等 方 面 的 比 较 中 得 出 结 论 。
( 一) 女 性 在 高 校 中 的 职 务 地 位
新 中 国 成 立 前 女 性 地 位 极 为 低 下 , 能 在 男 权 社 会
中 担 任 大 学 最 高 职 务 的 女 性 的 确 凤 毛 麟 角 。 当 时 女 性
无 论 是 在 职 称 还 是 职 位 上 , 越 是 高 职 位 女 性 的 比 例 越
小 。 除 极 少 数 女 子 大 学 有 女 校 长 外 , 一 般 的 大 学 则 无
女 性 担 任 校 长 职 务 , 高 级 行 政 职 务 上 也 很 少 有 女 性 。
尽 管 如 此 , 仍 然 出 现 了 几 位 在 中 国 高 等 教 育 史 上 占 有
举 足 轻 重 地 位 的 女 校 长 , 如 杨 荫 瑜 被 任 命 为 北 京 女 师
大 校 长 , 吴 贻 芳 任 金 陵 女 子 文 理 学 院 校 长 , 王 世 静 任
华 南 女 子 文 理 学 院 校 长 , 虽 然 她 们 担 任 的 都 是 女 子 大
学 的 校 长 , 但 也 向 社 会 表 明 了 女 性 作 为 一 名 大 学 校 长
的 才 干 。 新 中 国 成 立 后 , 政 府 十 分 重 视 女 性 在 国 家 现
代 化 建 设 各 领 域 中 的 地 位 和 作 用 , 在 女 性 扫 盲 、 基 础
教 育 、 中 等 教 育 、 职 业 教 育 等 方 面 取 得 了 较 大 进 展 ,
同 时 女 性 在 接 受 高 等 教 育 以 及 研 究 生 层 次 的 教 育 比 例
在 提 高 , 从 而 为 提 高 女 性 在 高 等 教 育 中 的 地 位 奠 定 了
基 础 。 此 时 出 现 了 一 批 在 学 术 领 域 里 表 现 优 异 的 女 大
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表 5 1987~2005 高 校 女 教 师 职 称 比 例 推 移 图 数 据 来 源 : 《中 国 教 育 事 业 统 计 年 鉴》 ( 1987 ~
2002) , 中 国 教 育 统 计 网
( 三) 高 校 女 教 师 的 学 术 地 位
职 称 的 评 定 、 职 务 的 提 升 最 主 要 的 指 标 就 是 科 研
成 果 的 质 量 及 数 量 。 事 实 数 据 也 证 明 了 这 一 点 。 中 国
现 有 两 院 院 士 1405 名 。 其 中 , 中 国 科 学 院 现 有 院 士
704 名 , 女 院 士 占 5% 左 右 ; 中 国 工 程 院 院 士 701 名 ,
女 院 士 39 名 , 占 5.5% 。 在 国 家 重 点 科 技 计 划 中 的 核
心 层 , 女 性 比 例 更 低 。 “ 973 ” 计 划 所 选 聘 的 175 名 首
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
博士
人数 1901 2490 3246 4240 5563 7886 10484 15519 21282
占专任教师比例 0.47 0.61 0.76 0.92 1.05 1.28 1.45 1.81 2.20
占女教师比列 1.34 1.69 2.04 2.40 2.64 3.14 3.47 4.26 5.09
硕士
人数 28485 31668 35605 40112 48069 57990 74.59 94045 118336
占专任教师比例 7.04 7.78 8.36 8.67 9.04 9.38 10.22 10.96 12.25
占女教师比列 20.04 21.43 22.40 22.67 22.84 23.06 24.50 25.80 28.33
本科
人数 104433 106682 112922 125061 147189 174162 205518 242578 266611
占专任教师比例 25.82 26.19 26.53 27.02 27.68 28.16 28.36 28.26 27.61
占女教师比列 73.46 72.20 71.03 70.67 69.93 69.27 67.99 66.54 63.82
本科及以下
人数 7347 6910 7201 7552 9674 11384 12196 12417 11516
占专任教师比例 1.82 1.70 1.69 1.63 1.82 1.84 1.68 1.45 1.19
占女教师比列 5.17 4.68 4.53 4.27 4.60 4.53 4.03 3.41 2.76
表 4 1997 年~2005 年间普通高校专任女教师学历分布状况
学 校 长 , 如 谢 希 德 任 复 旦 校 长 , 韦 钰 任 东 南 大 学 校 长 ,
吴 启 迪 任 同 济 校 长 , 郑 树 任 浙 江 医 科 大 学 校 长 , 华 静 娟
任 无 锡 轻 工 业 学 院 院 长 , 蔡 兰 任 江 苏 理 工 大 学 校 长 等
等 。 但 相 对 于 全 国 一 千 多 所 普 通 高 校 来 说 , 高 层 的 女 行
政 管 理 者 寥 寥 无 几 。 2006 年 31 所 副 部 级 高 校 中 , 无 一
位 现 任 女 校 长 。 担 任 其 他 各 级 领 导 职 务 , 如 院 系 领
导 、 教 研 室 主 任 等 领 导 职 务 的 比 例 也 不 高 。 究 其 原 因 ,
首 先 , 女 教 师 在 高 等 教 育 的 职 务 中 处 于 劣 势 是 全 世 界
的 一 个 普 遍 现 象 , 因 为 科 学 仍 然 是 男 性 控 制 的 领 地 ,
不 仅 表 现 在 数 量 上 , 而 且 表 现 在 权 威 、 权 力 以 及 影 响
方 面 。 其 次 , 人 们 一 般 认 为 管 理 职 务 不 适 合 女 性 , 因
为 女 性 没 有 魄 力 , 易 感 情 用 事 , 没 有 管 理 经 验 。 那 些
被 任 命 为 领 导 职 务 的 女 性 又 常 常 被 认 为 不 如 男 性 , 这
严 重 挫 伤 了 女 性 “ 向 上 升 ” 的 愿 望 , 面 对 激 烈 的 “ 位
子 ” 竞 争 , 很 多 女 性 主 动 放 弃 。 再 者 , 在 高 等 教 育 管
理 和 科 学 研 究 中 , 男 性 大 多 属 于 优 势 人 群 , 他 们 在 获
取 博 士 学 位 和 高 职 称 方 面 早 于 女 性 , 因 此 他 们 在 职 务 升
迁 和 获 取 研 究 项 目 上 易 于 女 性 , 而 这 些 反 过 来 又 推 动 他
们 的 科 研 向 更 高 的 层 次 发 展 。 女 性 则 大 多 属 于 劣 势 人
群 , 她 们 在 25——35 岁 处 于 生 育 阶 段 , 她 们 中 的 很 多
人 不 得 不 中 断 职 业 或 攻 读 更 高 学 位 的 机 会 , 许 多 妇 女 试
图 用 推 迟 生 孩 子 来 解 决 这 一 问 题 , 但 不 过 是 将 职 业 中 断
推 迟 了 而 已 。 她 们 因 生 育 和 家 庭 负 担 , 获 得 博 士 学 位 晚
于 男 性 , 获 得 高 职 称 晚 于 男 性 , 一 些 高 职 称 和 领 导 位 子
已 被 男 性 占 据 , 因 为 没 有 高 级 职 称 和 管 理 职 位 , 她 们 很
难 申 请 到 科 研 项 目 , 这 使 她 们 难 于 开 展 更 高 水 平 的 科 学
研 究 , 形 成 一 种 恶 性 循 环 。
( 二) 高 校 女 教 师 的 受 教 育 程 度 及 职 称 地 位
女 性 的 受 教 育 程 度 是 衡 量 女 性 地 位 提 高 的 重 要 指
标 , 世 界 各 国 在 提 到 改 善 女 性 生 存 状 况 、 提 高 女 性 社
会 地 位 时 无 不 引 用 此 数 据 为 证 。 从 表 4 中 我 们 可 以 看
出 , 自 1997 年 到 2005 年 的 9 年 间 我 国 高 校 女 教 师 的
学 历 分 布 变 化 状 况 。 硕 、 博 高 学 历 层 次 女 教 师 的 人 数
和 比 例 均 逐 年 上 升 , 本 、 专 科 中 低 学 历 层 次 的 人 数 逐
年 增 长 , 比 例 逐 年 下 降 。 这 一 是 与 高 校 扩 招 , 教 师 人
数 总 体 上 升 有 关 ; 二 是 与 高 校 教 师 准 入 门 槛 的 提 高 有
关 ; 三 是 与 高 校 激 烈 的 竞 争 环 境 有 关 , 在 职 的 教 师 仍
在 为 不 断 提 高 学 历 层 次 而 努 力 。 总 的 来 说 , 高 学 历 层
次 的 女 教 师 在 不 断 增 加 , 但 仍 有 超 过 百 分 之 六 十 的 女
教 师 处 于 本 科 及 以 下 学 历 层 次 , 女 教 师 的 学 历 层 次 还
有 待 提 高 。 表 5 是 1987 年 至 2005 年 高 校 女 教 师 在 各 级
职 称 中 所 占 的 比 例 , 1987 年 女 教 授 占 所 有 教 授 人 数 的
9.31% , 2005 年 达 20.58% , 人 数 由 1165 人 增 长 为
19, 873 人 , 19 年 间 增 长 了 11 个 百 分 点 , 与 此 同 时 女
教 师 人 数 所 占 比 例 由 27.8%上 升 至 43.2%, 增 长 了 15 个
百 分 点 , 女 教 授 的 增 长 要 低 于 女 教 师 的 增 长 。 而 且 女 教
师 所 占 比 例 同 职 称 成 反 比 , 职 称 越 低 的 女 教 师 所 占 比 例
越 高 , 职 称 越 高 的 女 教 师 所 占 比 例 越 低 , 尤 其 是 教 授 、
博 导 的 男 女 比 例 悬 殊 , 以 2004 年 为 例 , 10 名 教 授 约 有
两 名 为 女 性 , 8509 名 博 导 中 女 性 仅 有 886 名 。 这 种 局
面 首 先 与 女 性 所 从 事 的 研 究 领 域 有 关 。 一 般 来 说 , 从
事 社 会 科 学 研 究 的 女 性 要 高 于 从 事 自 然 科 学 研 究 的 女
性 , 如 1994 年 四 川 省 拥 有 的 1.32 万 社 会 科 学 教 学 科 研
人 员 中 , 女 性 占 43%, 自 然 科 学 类 女 性 占 31%。
数 据 来 源 : 中 国 教 育 统 计 网
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席 科 学 家 中 , 女 性 只 有 8 人 , 占 4.6% ; “ 863 ” 计 划
专 家 组 中 无 女 性 成 员 。 在 167 个 全 国 性 自 然 科 学 专 业
学 会 的 常 务 理 事 中 , 女 性 仅 占 8%。 教 育 部 “ 长 江 学 者
奖 励 计 划 ” 已 聘 请 的 537 名 “ 长 江 学 者 ” 中 , 女 性 仅
21 人 , 占 3.9% ; 在 中 国 科 学 院 “ 百 人 计 划 ” 840 名 入
选 者 中 , 女 性 42 人 , 占 5% ; 在 中 国 科 协 青 年 科 技 奖
前 7 届 获 奖 的 691 人 中 , 女 性 47 位 , 占 7.3% 。 国 家
级 奖 项 中 女 性 所 占 比 例 较 低 。 从 获 奖 的 奖 种 来 看 , 获
得 自 然 科 学 奖 的 女 性 占 该 获 奖 人 数 的 4.8% ; 获 国 家 发
明 奖 的 女 性 占 获 奖 人 数 的 11.9% ; 获 国 家 科 技 进 步 奖
的 女 性 占 获 奖 人 数 的 12.9% 。 可 见 女 性 在 学 术 成 果 方
面 远 远 落 后 于 男 性 。 这 可 从 女 性 从 事 科 研 的 动 机 中 得
到 部 分 的 解 释 。 高 校 教 师 既 要 从 事 教 学 工 作 又 要 承 担
科 研 任 务 , 而 对 于 众 多 的 女 教 师 而 言 , 进 入 高 校 是 一
种 职 业 选 择 , 而 不 是 事 业 追 求 。 随 着 职 业 竞 争 的 日 趋
激 烈 , “ 追 求 稳 定 ” 成 为 女 性 择 业 的 重 要 指 标 。 她 们
选 择 工 作 单 位 时 相 应 将 “ 高 校 ” 列 为 最 理 想 的 选 择 。
女 性 受 教 育 程 度 是 获 得 理 想 工 作 的 重 要 途 径 , 在 越 来
越 多 的 热 衷 于 高 学 历 的 女 性 中 , 许 多 人 已 将 其 作 为 获
得 理 想 工 作 的 重 要 途 径 。 由 此 可 见 , 对 于 大 部 分 女 性
来 说 , 在 高 校 中 从 事 科 研 看 中 的 是 其 工 作 的 外 在 表 现
形 式 , 即 “ 稳 定 性 ” 和 “ 经 济 性 ” 方 面 , 而 对 于 科 研
工 作 者 所 应 具 有 的 最 重 要 的 本 质 特 征 , 如 对 工 作 本 身
的 兴 趣 爱 好 和 不 懈 的 追 求 与 创 新 精 神 正 在 被 淡 化 。 正
是 这 样 的 一 种 倾 向 导 致 了 女 性 在 从 事 科 研 活 动 中 的 一
些 问 题 。
由 上 述 分 析 可 见 , 建 国 以 来 我 国 女 性 参 与 高 等 教
育 已 取 得 了 重 大 进 展 , 接 受 高 等 教 育 的 女 性 越 来 越 多 ,
获 得 高 学 历 的 女 性 也 大 幅 增 长 , 这 为 女 性 进 入 高 等 教
育 领 域 打 开 了 大 门 , 使 得 女 教 师 在 高 校 教 师 队 伍 中 所
占 比 例 逐 年 增 长 , 大 有 超 过 男 教 师 的 势 头 。 这 不 仅 是
新 中 国 长 期 致 力 于 提 高 女 性 地 位 所 取 得 的 成 果 , 也 是
社 会 进 步 的 重 要 体 现 。 同 时 我 们 也 应 该 看 到 , 高 校 女
教 师 的 地 位 虽 较 前 有 所 提 高 , 但 仍 不 能 令 人 满 意 , 我
们 的 女 校 长 、 女 教 授 、 女 学 科 带 头 人 、 女 科 学 家 和 男
性 相 比 还 相 差 甚 远 。 影 响 我 国 高 校 女 教 师 地 位 提 升 的
因 素 多 种 多 样 , 既 有 社 会 偏 见 , 也 与 女 教 师 自 身 的 职
业 动 机 、 事 业 追 求 有 关 。 因 此 , 提 高 我 国 高 校 女 教 师
地 位 是 一 项 长 期 而 艰 苦 的 工 作 , 既 需 要 女 教 师 们 认 清
自 身 的 短 处 与 不 足 , 也 需 要 社 会 和 政 府 的 努 力 和 支 持 。
( 责 任 编 辑 : 郜 东 星)
在 现 今 的 教 育 理 论 研 究 中 , 经 常 强 调 老 师 要 爱 学
生 。 的 确 , 外 界 的 关 爱 对 于 学 生 的 健 康 成 长 是 必 不 可
少 的 。 但 同 时 , 让 学 生 学 会 关 爱 他 人 , 关 爱 自 然 , 更
是 班 级 教 育 工 作 中 一 个 不 可 或 缺 的 内 容 , 应 引 起 所 有
教 育 工 作 者 的 重 视 。 那 么 , 班 级 工 作 中 如 何 进 行 有 效
的 爱 心 教 育 呢 ?
一 、 应 努 力 探 寻 爱 心 教 育 的 多 种 途 径
“ 公 民 道 德 是 因 为 情 感 产 生 的 自 律 行 为 ”, 不 是
人 所 能 强 迫 的 。 爱 心 , 作 为 一 种 道 德 情 操 , 是 不 可 能
通 过 教 师 枯 燥 的 说 教 或 强 制 性 要 求 而 建 立 起 来 的 。 因
此 , 班 级 工 作 中 的 爱 心 教 育 , 应 采 用 多 种 方 式 进 行 。
一 般 来 说 , 有 两 种 途 径 : 一 是 组 织 以 爱 心 教 育 为 目 标
的 主 题 活 动 , 使 参 与 的 学 生 自 觉 产 生 认 同 感 , 并 逐 渐
形 成 以 奉 献 爱 心 为 荣 的 班 级 大 气 候 ; 二 是 融 爱 心 教 育
于 班 级 管 理 的 各 个 环 节 , 起 到 潜 移 默 化 的 作 用 , 并 对
已 初 步 形 成 的 大 气 候 起 到 巩 固 作 用 , 使 之 成 为 良 好 班
风 的 有 效 组 成 部 分 。
1. 开 展 以 爱 心 教 育 为 目 标 的 主 题 活 动
以 爱 心 教 育 为 目 标 的 主 题 活 动 可 以 是 爱 心 捐 助 、
主 题 班 会 或 外 出 “ 送 温 暖 ” 等 团 队 活 动 。 以 爱 心 捐 助
为 例 , 一 般 是 面 向 贫 困 学 生 或 贫 困 地 区 , 可 以 捐 钱 ,
也 可 以 捐 物 。 在 这 样 的 活 动 中 , 要 很 好 地 培 养 学 生 的
爱 心 :
第 一 , 要 使 学 生 真 正 明 白 爱 心 捐 助 的 意 义 所 在 。
班 主 任 不 能 把 爱 心 捐 助 活 动 仅 仅 当 作 一 项 任 务 来 完 成 ,
而 应 以 培 养 学 生 的 爱 心 为 出 发 点 , 给 学 生 阐 述 活 动 的
黄雅岑
( 湖 南 师 范 大 学 教 育 科 学 研 究 院 硕 士 研 究 生 、 湖 南 师 大 附 中 教 师)
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